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"Contemporary Issues and Challenge in Early
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Jan Newberry. "Women Against Children: Early
Childhood Education and the Domestic Community
in Post-Suharto Indonesia", TRaNS: Trans -Regional and -National
Studies of Southeast Asia, 2014
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Linda White. "Constructing Policy Change",
University of Toronto Press Inc. (UTPress), 2017
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